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THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
Presents 
A Term Recital 
May 22~ 1961 8:15 pm 
Program 
Allegro (Concerto For 2 Claviers) •• o • o • o o o .Bach 
Carmen Turner 9 Norma Jean Stevlingson9 Pianists 
Accompanied by BJC Student String Quartette 
Karen Best 9 Martha Fritschle 9 Violins; 
Barbara Pipkin9 Viola; Wallis Bratt, Cello 
When I Am Dead, My Dearest ~ ~ o ~ ~ o ~ o • e • Hageman 
To You o • o • o • o • • • • • • o • • • • o Ro Strauss 
Rich Hill 1 Tenor 
Trina Thomas, Accompanist 
Prelude and Fugue in D Minor . • . • • • 
Joel Kfingensmi th, Organist 
. . . . . Bach 
La Campanella • o o 4 •• o o o o o ~ o • Paganini-Liszt 
Lurlene Bakes, Pianist 
How Lovely Are Thy Dwellings o o o • o • • • • • .Liddle 
Frances Storey, Alto 
Allegro (Concerto in E Major)~ o • o o ••• o 
Barbara Pipkin, Violinist 
Norma Jean Stevlingson, Accompanist 
Red9 Red~ Rosey Bush (Appalachian). o o 
Roberta Poore, Soprano 
0 0 0 
0 0 Bach 
Arr. Niles 
Allegro (Sonata in G Major) o •• o •• 
Barbara Pipkin, Pianist 
o o. • e o Haydn 
Adagio (Tocatta 9 Adagio~ and Fugue in C o • o • • • Bach 
Prelude in G Major o o o o ~ • o o •• o •• o ••• Bach 
Margaret Foote 9 Organist 
Recital May 23 - Student Compositions 
BJC Auditorium 
